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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap” 
(Q.S Alam Nasyrah: 6-8) 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu 
mengubah keadaan mereka sendiri” 
( Q.S. Ar Ra’d: 11) 
 
 Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah, karya sederhana ini 
penulis mempersembahkan kepada:  
1. Bpk dan ibu yang tercinta atas semua yang diberikan, terima kasih telah 
sabar dan ikhlas dalam mendidik serta memberikan do’a dan dukungan 
baik moril maupun materiil. Semoga Bpk dan Ibu selalu sehat serta 
bahagia. 
2. Adik-adikku tersayang (Rudi dan Azkian) yang selalu memberiku 
semangat walaupun kadang jail. 
3. Keluarga besarku yang banyak memberikan dukungan dan do’anya. 
4. Calon pendamping hidupku yang selalu memotivasi dan mengisi hariku. 
5. Sahabat-sahabatku (Uun, Alaiya, Vivie, Eni dan semua teman-teman 
terutama Manajemen yang tidak dapat disebutkan satu persatu) yang selalu 
mengisi hari-hariku dengan keseriusan dan kegembiraan. Terima kasih 
untuk semuanya. 
6. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak 




PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI 
 
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya susun sebagai 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dari Program S-1 jurusan Manajemen 
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pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1 (S-1) dari Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul Ulama’ Jepara. 
Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip dari karya 
orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan 
etika penulisan ilmiah. 
Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 
1. Skripsi berjudul : ANALISIS PRINSIP 5’C TERHADAP PROSEDUR 
PEMBERIAN KREDIT DI PD. BPR BKK JEPARA 
2. Saya juga mengakui bahwa hasil karya akhir ini, dapat diselesaikan berkat 
bimbingan dan dukungan penuh dari pembimbing saya yaitu: 
 
a. ANNA WIDIASTUTI, S.E, M.Si  
b. M. YUNIES EDWARD, S.E, M.M 
 
Apabila dikemudian harii ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil 
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Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha Bank dan termasuk 
didalamnya usahanya memberikan pelayanan kredit dengan melewati proses 
analisis prinsip 5’C yaitu: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of 
economi. Analisis prinsip 5’C menjadi pertimbangan analisis Bank dalam 
menentukan apakah kredit layak atau tidak diberikan kepada nasabah yang 
mengajukan kredit di PD. BPR BKK Jepara. Hal ini perlu dilakukan guna 
menghindari terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari. 
Penelitian ini mengambil populasi dan sampel dari para pemroses kredit di 
PD. BPR BKK Jepara sebanyak 25 responden dengan metode sensus dan 
menggunakan alat analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian 
masing-masing variabel bebas, variabel Character, Capacity dan Condition of 
economi berpengaruh dan tidak signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. 
Variabel Collateral berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pemberian kredit di PD. BPR BKK Jepara. Sedangkan variabel Capital tidak 
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan pemberian kredit di 
PD. BPR BKK Jepara. Sedangkan untuk secara bersama-sama, Character, 
Capacity, Capital, Collateral, Condition of economi mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap variabel keputusan pemberian kredit. Yang mana variabel 
Collateral paling dominan terhadap keputusan pemberian kredit. 
 
 
Kata Kunci: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of economi dan 







Alhamdulillah, dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT dengan 
segala limpahan karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk guna 
memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara dengan judul: 
“Analisis Prinsip 5’C Terhadap Prosedur Pemberian Kredit di PD. BPR BKK 
Jepara”. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih 
jauh dari kesempurnaan walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin. 
Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan kerjasama, baik berupa 
dukungan moril dan materiil dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini tidak 
bisa terwujud. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan 
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak Much. Imron, S.E, M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara. 
2. Ibu Anna Widiastuti, S.E, M.Si Selaku dosen pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, saran, petunjuk dan 
pikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
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3. Bapak M. Yunies Edward, S.E, M.M. Selaku dosen pembimbing II yang 
telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama 
penyusunan skripsi. 
4. Bapak dan Ibu Dosen Manajemen yang telah memberi bekal ilmu yang 
tidak ternilai harganya kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara. 
5. Kepala staf-staf dan karyawan PD. BPR BKK Jepara yang telah 
membantu dalam perizinan riset dan memberikan data-data yang 
diperlukan dalampnyelesaian skripsi ini. 
6. Kedua orang tuaku, Adik-adiku tercinta, dan Keluarga besar yang telah 
memberikan do’a dan restu serta dorongan, baik material maupun 
spiritual, sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan. 
7. Buat semua teman temanku seperjuangan dan semua pihak yang tidak 
dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta 
bantuan selama penyusunan tugas akhir ini. 
 Akhir kata penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan 
manfaat bagi penulis khususnya dan rekan-rekan pembaca pada umumnya. 
Amin… 
Wassalammu’alaikum Wr. Wb.    
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